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ABSTRACT
Diabetes Melitus (DM) adalah suatu gangguan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak yang ditandai oleh hiperglikemia atau
peningkatan kadar glukosa dalam darah yang terjadi akibat kelainan sekresi insulin atau menurunnya kerja insulin. Komplikasi yang
umum ditimbulkan akibat DM adalah ulkus kaki. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan pasien tentang
ulkus kaki dengan kepedulian merawat kaki pada pasien DM tipe 2 di RSUDZA Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan studi
Analitik dengan desain cross sectional yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2015 sampai 25 Januari 2016. Hasil penelitian
dianalisa menggunakan uji Chi-Square. Data hasil penelitian diperoleh dari 70 orang responden menunjukkan 44 responden
(62,9%) memiliki pengetahuan baik tentang ulkus kaki sementara sisanya memiliki pengetahuan kurang. Sebanyak 37 responden
(84,1%) memiliki pengetahuan baik tentang ulkus kaki dan peduli dalam merawat kaki sementara dari 26 responden yang memiliki
pengetahuan kurang hanya 4 responden (15,4%) yang peduli dalam merawat kaki. Berdasarkan hasil statistik terdapat hubungan
signifikan  antara pengetahuan pasien tentang ulkus kaki dengan kepedulian merawat kaki (p=0,000). Kesimpulan penelitian ini
adalah pengetahuan pasien tentang ulkus kaki berhubungan dengan kepedulian merawat kaki pada pasien DM tipe 2 di RSUDZA
Banda Aceh.
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